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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Uniformidad.
Orden Ministerial núm. 163/73.—A propuesta
del Departamento de Personal, y con la conformidad
del Estado Mayor de la Armada, se dispone :
Se modifican los puntos 1.201 y 1.202 de la Orden
ial número 2.969/67, de 27 de junio de 1967
(D. O. núm. 152), sobre Reglamento de Uniformidad
de la Armada, que quedarán redactados como sigue.:
1.201. 'CHAQUETILLA AZUL.
Chaquetilla azul marino, de paño de levita ; la he
chura y botonadura será igual que la parte superior
del frac, con presillas ; llevarán los galones en la bo
camanga en forma de zuncho ; los Guardiamarinas
llevarán las hombreras reglamentarias y tres botones
pequeños de ancla y corona en las bocamangas, en
igual forma que en la marinera. Pantalón del mismo
color y género ; su hechura será análoga al usado en
los uniformes de levita y frac ; no llevará bolsillos
traseros ni trabillas de ninguna clase ; los bolsillos
irán abiertos en las costuras laterales exteriores ; su
parte superior irá razonablemente ajustada para evi
tar la formación de pliegues. Gorra reglamentaria.
Guantes blancos. .Camisa blanca, de puños vueltos
semirrígidos y pechera lisa de doble tela, con una
tira de 35 milímetros de ancho -del mismo género
colocada a lo largo de ella con costura cargada con
pestaña, cubriendo los botones ; cuello vuelto, semi
rrígido ; género inarrugable ; los gemelos de los puños
seran dorados y lisos, de forma plana y circular en
su parte vista. Corbata negra de lazo, de raso ; el
largo y ancho del lazo serán de 12 centímetros
y cuatro centímetros, respectiva y aproximada
mente. Zapatos negros reglamentarios. Calcetines ne
gros, lisos, de seda. Condecoraciones en miniatura
sobre la solapa izquierda. Se llevará faja negra, ce
ñida alrededor de la cintura, tableada horizontalme'n
te, con anchura máxima en la parte delantera de
11,5 centímetros y estrechándose en sus extremos,
que se unirán en la parte trasera por medio de una
hebilla ; el número de pliegues de su tableado será
de cuatro, en raso. Con esta prenda será potestativo
el uso del fajín reglamentario para los Almirantes yGenerales.
Sobre este uniforme podrán usarse las prendas deabrigo o impermeables reglamentarios.
1.202. CHAQUETILLA BLANCA.
Uniforme igual al anterior, excepto la chaquetilla
que será de género análogo al empleado en la confección del uniforme blanco ; se llevarán palas iguales,también, a las del uniforme blanco ; los Guardiama
rinas no llevarán los botones de la bocamanga.
Número 59.
OCASIONES EN QUE DEBEN USARSE
Pueden
•
ser usadas por todos los Almirantes, Ge
nerales, Jefes, Oficiales y Guardiamarinas en actos
de etiqueta privados.
Estas prendas serán obligatorias para el personal
destinado en buques-escuela y Agregadurías Na
vales.
Madrid, 7 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
BATURONE
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 440/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor del
CESEDEN -al Capitán de Fragata (S) (AS) (G) (GC)
don Luis Rodríguez Méndez-Núfiez Vázquez, que
deberá cesar en el Alto Estado Mayor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 441/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de Corbeta (A) (G) don José Seoane Sedes pasedestinado a la JAL, debiendo cesar en el crucero
Canarias cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Resolución núm. 442/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Sin cesar en su actual
destino, se nombra Instructor de los cursos de la
IMECAR que en la actualidad se realizan en la Es
cuela de Suboficiales, por un período de tres meses,
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a partir del día 1 del presente mes, al Teniente de
Navío (AvP) don Ramón González-Tablas Lázaro.
Madrid, 7 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 443/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de la
Sección del Cuerpo de Ingenieros de la DIRDO al
Capitán de Navío Ingeniero (IN) don Jaime Anglada
Descárrega, sin cesar en su actual destino.
Madrid, 7 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 312/73, de la jefatura del De
partamento de PersonaL—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 2.754/65 (D. O. núm. 224), Orden Ministerial
número 1.096/67 (D. O. núm. 59) y Decreto nú
mero 3.049/71 (D. O. núm. 291), se dispone que el
Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra don Mi
guel Godoy Mérida pase a la situación de "super
numerario".
Madrid, 7 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 313/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y por hallarse comprendido en el artículo 17 del
texto refundido del Reglamento para la aplicación
de la Ley de Derechos Pasivos del personal militar
y asimilado de las Fuerzas Armadas, aprobado por
Decreto número 2.599/72, de 15, de junio (D. O. nú
mero 156), se dispone que el Capitán de Corbeta (ET)
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don Juan Luis Muñoz Guillén pase a la situación
de "r-etirado voluntario".
Madrid, 7 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 314/73, de la jefatura del DC
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada,
por fallecimiento el día 5 de marzo de 1973, el Capi
tán de 'Corbeta (A) (G) don José Manuel de Dueñas
Pastor.
Madrid, 7 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 446/73, de la Direcci(Sn de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Mecánico Mayor don Diego
Gómez Núñez, de conformidad con lo informado por
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al expresado empleo al Subteniente don
Manuel Yáñez Cotice, y al de Brigada de la misma
Especialidad, al Sargento primero (ST) don Antonio
Sánchez Navarrete, ambos con antigüedad de 7 de
marzo de 1973 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 7 de marzo de 1973.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 445/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
que el Brigada Electricista don Andrés M. Sanjurjo
Novo pase destinado, con carácter forzoso, a la cor
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beta Princesa, cesando en el Polígono de Tiro Naval
"janer".
Madrid, 7 de marzo de 1973.
Excmos, Sres.
Sres. •..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 444/73, de la Direción de RC
clutarniento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Mecánico don Juan Sánchez Valdés pase
destinado. con carácter forzoso, a la Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal de La Carraca, cesando
en la Sección Económica de dicho Arsenal.
Madrid, 7 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 448/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Obrero
(Sastre) de la Escala de Obreros de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, don Enrique Sanz Tubio
pase a prestar sus servicios en la Estación Naval de
La Algatneca, Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas, desembarcando del destructor Lepanto.
Madrid, "6 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
fl
Personal civil no funcionario.
Destinos,
Resolución núm. 447/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
le tercera (Sastre) don Isaac Moisés Soto Ofiver
nase a prestar sus servicios en el destructor Lepanto,
'esando en el destructor Marqués de la Ensenada.
Madrid, 6 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Número 59.
Contrataciones.
Orden Ministerial núm. 164/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la Asesoría General, se aclaran las
Ordenes Ministeriales números 428/64 (D) y 2.377
de 1964, de 17 de enero y 26 de mayo del expresado
ario (D. O. núms. 18 y 120)., que dispusieron la con
tratación como Profesores ,del Colegio de "Nuestra
Señora del Carmen" de los entonces Comandantes de
Infantería de Marina don Victoriano Pérez Gutiérrez
y don Ricardo- de la Guardia y Oya, respectivamente,
en el sentido de que las contrataciones que en ellas
se disponen se entiendan sujetas al régimen del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar.
Por la Dirección del expresado Colegio se adop
tarán las medidas necesarias para la efectividad de
esta Orden Ministerial.
Madrid, 7,de marzo de 1973.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 66/73, de. la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capitán de Fra
gata (A) don Luis Pedruelo Zabal realice el cursillo
"F" de Informática tipo "A", que dará comienzo
el día 12 del mes actual y tendrá una duración apro
ximada de catorce días.
Durante la realización del cursillo, el citado Jefe
no cesará en su actual destino.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
Ingreso en la IMECAI?.
Orden Ministerial núm. 165/73 (D). — 1. Por
haber sido declarados "aptos" en el reconocimiento
médico efectuado a los que fueron admitidos provisionalmente en la IMECAR por Orden Ministerial
número 586/72 (D) (D. O. núm. 250), se admite de
finitivamente a los que se relacionan a continuación :
Para el Cuerpo General.
Don Armando Acosta Herrera.
Don José Daniel Béaz Paleo.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Ignacio Figaredo Alvargonzález.
Pedro Gadea Blanco.
Manuel J. Jiménez Muriel.
José María- Lecue Arrola.
Alfonso J. Leiva Baspino.
Mario Machado Carrillo.
Francisco Javier Saiz Pérez.
José Antonio Salceda Martínez.
Domingo San Felipe Cristóbal.
Fernando Zea Salgueiro.
Para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
(Rama de Armas Navales.)
Don Francisco Javier Cuadra Carrero.
Don Juan de Ramón Martínez.
Don Miguel Angel Rodríguez García.
Don José Manuel Sancha Orduña.
Don Jorge Luis Sarda Rocafull.
Don Juan Zamora Segura.
(Rama de Electricidad.)
Don Ricardo Alvaririo Alvarez.
Don Fulgencio Briones Acosta.
Don Bernardo Castro Meije.
Don Francisco Rodríguez González.
(Rama de Navales.)
Don Adolfo Avilés Lloréns.
Don Alfonso González Ferrari.
Don Octavio López Vallecillos.
Don Jorge Sors Pérez.
Don Mauro Antonio Varela Reino.
Don José Vidal Meilán.
Don Luis Vilches Collazo.
Para el Cuerpo de Infantería de Marina.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Aritonio Aldecoa Luzárraga.
Rafael Cuesta Otero.
Nazario Cristóbal Zurdo.
Andrés Cruz Roldán.
Ezequiel García García
cio continuado).
Tomás Gómez Garrido.
Eduardo Ramírez Ontalba.
(compromiso
Para el Cuerpo de Máquinas.
Don Francisco Javier Alamo Rejas.
Don Fernando Hinze Alfaya.
Don Enrique Lloréns González.
Don Isidoro Madrigal Gayubar.
Don Juan Antonio Negro Teruel.
Don Luis Alejandro Pano Caja.
Don Luis Rodríguez-Bustelo Rosario.
Don Miguel Angel Ignacio Rojo Velasco‘
Don Jesús Vallespín Cebolláda.
servi
Para el Cuerpo de Intendencia.
LXVI
Don Jaime Avelino Alvarez Suárez.
Don 'Francisco Clavijo Clavijo.
Don Ignacio Mijangos Sarasola.
Don Juan jesús Vicente Amorós.
Don Juan 'Manuel Vallarino Lizaur (compromiso
servicio continuado).
Para el Cuerpo de Sanidad (Medicina).
Don Francisco Albert Colomer.
Don Luis Fernando Candeal Fernández.
Don Ramón Casteleiro González.
Don Raúl Regio Coma Samartín (compromiso
servicio continuado).
Don Alfonso Carlos García Esperón (compromiso
servicio continuado).
Don Carlos González de Villaumbrosia García.
Don Juan A. Guerra de Hoyos.
Don Angel Antonio Lede Fernández (compromi
so servicio continuado).
Don Víctor G. Manzanero Lago.
Don Bruno R. Muchada Moreno.
Don Antonio Ordóñez Andrey.
Don Juan Ortega Bernal (compromiso servicio
continuado).
Don Pablo José Pazos Martínez (compromiso
servicio continuado).
Don Carlos Raduán y Ripoll (compromiso servi
cio continuado).
Don Emilio José Sánchez Barceló.
Don Gonzalo Sánchez del Cura (compromiso ser
vicio continuado.
Don Gonzalo Sans Domínguez (compromiso ser
vicio continuado).
Don José Manuel Suárez Cueva (compromiso
servicio continuado).
Para el Cuerpo de Suboficiales.
(Especialidad Eléctrica.)
Don Vicente Ballester Ocaria.
Don Miguel Carretero Montejano.
Don Antonio Escobar Moreno.
Don Miguel A. Largo López.
Don José Angel Parada Romano.
Don Pedro Rico Martínez.
(Especialidad Electrónica.)
Don José Roca Nadal.
(Especialidad Mecánica.)
Don Juan Aguilera Nieto.
Don 'Fermín Albaladejo Muñoz.
Don José Amador Silgo.
Don Antonio Amores González..
Don Rafael Ayllón Ayllón.
Don Cesáreo J. Barón Castro.,
Don Jesús Baztán ()iza.
Don Pedro Cueva Villanueva.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
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Cándido Estévez Rodríguez.
Estanislao Galán Pruario.
julio Antonio González Costa.
Antonio Martínez Docanto.
José Pedros Llereta (compromiso servicio
continuado).
Francisco José Pirieiro Prol.
-fosé Antonio Ramos Moro.
r E. Rodrguez Labrador.
Isaac Tascón Viriuela.
(Especialidad Escribiente.)
Don Luis Manuel Granja Picó.
Para el Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Rafael Alves Pirieiro.
Don Tosé María González Dopazo.
Don :Guillermo Joaquín Moreira Zarategui.
'Dota Laureano Rodríguez Soto.
Don José Luis Vizoso Valer°.
2. Los anteriormente relacionados serán inscrip
tos en la Matricula Naval, para lo cual las Jefaturas
locales respectivas efectuarán los trámites necesarios.
3. Por haber sido declarados "no aptos" o no ha
cer su Dresentación al citado reconocimiento son ex
cluidos y quedan en la situación militar que por su
edad les corresponda los siguientes :
Don Joaquín Barba Quintero.
Don fosé Adolfo Lorenzo Alonso.
Don <Esteban Torres Lana.
Don Pedro Blanco Silgado.
Don Isidoro Carbajal Fajardo.
Don José Luis Medina Amor.
Don .íuan Zaplana Pirieiro.
Don José Luque de las Casas.
Don José Luis Movilla Pérez.
Madrid, 5 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Aptitud de Accidentes de Buceo.
Resolución núm. 67/73, de la Dirección de En
serianzn Naval.----Como resultado de la convocatoria
anunciada por la Resolución número 334/72 de estaDIENA (D. O. núm. 262), se admite at cursa d'e'
Número 59.
Aptitud de Accidentes de Buceo, que se desarrollará
en el Centro de Buceo de la Armada del 30 de abril
al 9 de junio de 1973, al Ayudante Técnico Sanita
rio de primera (Brigada) don José A. Martín Tro
yano y al Sargento primero Sanitario don Francisco
Vívancos Sánchez.
Madrid, 7 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Comunicaciones Tácticas.
Resolución delegada núm. 315/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Causan baja en
el curso de Comunicaciones Tácticas, para el que
fueron nombrados alumnos por la Resolución núme
ro 379/72 de la DIENA (D. O. núm. 288), los Sub
oficiales de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan :
Sargento primero don Andrés Posada Rodríguez.
Sargento don Antonio Pita González.
Madrid, 7 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Aprendices Especialistas. Bajas.
Resolución delegada núm. 316/73, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en la norma 33 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por laOrden Ministerial número 4.4-85/66 (D.O. núm. 237),
causa baja corno Aprendiz Especialista Mecánico
Víctor Juan Antón Díaz, el cual deberá continuar
al servicio de la Armada como Marinero de segundahasta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 7 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 311/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo inforrriado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de
funcionarios civiles al servicio de la Armada los trienios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
• Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Manuel Goncálvez Incógnito ...
D. Fernando Borrego de Miguel ... .••
D. Laureano Chaves Durán ...
D. Cástor González Larrea
D. Sebastián Sánchez González
ESCALA DE CONSERJES
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
. • • • • 11. • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
••• ••• • •• ••• • •• •••
•••
••;
• • • • • • • • • • • • •• • ••• •• • • ••
6.000
5.400
5.400•
5.400
5.400
ESCALA DE PORTEROS Y MOZOS DE OFICIO DE
DE LA MARINA MERCANTE
D. José Fariñas Barros ...
D. Joaquín Felíu Albert ... .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ESCALA DE OBREROS DE LA
• • • • • • • • • •
TERCERA SECCION
D. Germán Fernández Rodríguez ... ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Luis Valle Martínez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Angel Alonso del Río ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Romero Martínez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Castillo Medina ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael García Díaz ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
D. Francisco Carretero Pérez ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Marchante de la Flor ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Andrés Sánchez Romero ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Eugenia Garrido Guareño ... ... ••• ••• ••• ••• • ••• ••• •••
D. Jesús Couce Sixto ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Angel Anca Arnosa ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis Rodríguez Varéla ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio J. CaparróGonzález ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Miguel Cayuela Mula ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Marfínez García ... ... ••• ••• ••• ••• ••. ... '••• ••• ••• •••
D. Felipe Gallego Villena ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Florentino Pita Casal ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Leandro Galán Gómez ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Vázquez González ... ... .•• ••• ••• ••• ••• •.•• ••• •••
D. Genaro Francisco Zapata Bernal ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Egea Fuentes ... ...
D. Salvador Mena Sánchez ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
3.549
3.549
10
9
9
9
9
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
1
1
1
1
1
LA SUBSECRETARIA
13 trienios
13 trienios
DE LA MAESTRANZA
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO
Doña Angeles Alvarez del Amo ...
D. Antonio Benítez Muñoz ••• ••• • • • • ••
D. Salvador Bienvenido Palacio ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Julián Bragulat de Silva ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Elías de Celis Garrido ... ••• •••
Doña M. Concepción Cordeiro Dobarro
Doña M. Pilar Fernández Alarcón-Montojo
Doña Margarita García Canals ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel González Barea
D. José González Martínez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Ibáñez Monedero ... ••• ••• ••• •••
D. Felipe López Méndez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Eduardo López Relinque ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña M. del Carmen Lostáu Román ••• ••• ••• ••• •••
D. josé Martínez Díez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
•
•
•
•
•
• •
•
• •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• •
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4.095
4.095
4.410
3.465
3.465
3.465
3.465
3.780
3.465
3.465
945
945
3.465
3.465
3.465
945
4.410
630
630
630
630
630
630
GENERAL
3.381
5.313
5.313
6.762
4.830
2.898
6.279
3.864
5.313
5.313
5.313
6.279
5.796
6.279
5.313
13
13
14
11
11
11
11
12
.1 1
11
3
3
11
11
11
3
14
2
2
2
2
2
2
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
1
1
marzo 1973
marzo 1973
marzo 1973
marzo 1973
marzo 1973
marzo 1973
marzo 1973
DE LA ARMADA,
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
e • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• e • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• e • • • •
• • • • • • ••• •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • owe •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• • •
•• • 11•• •••
••• ••• •••
• • •
• .1•
•
•
• • • ••• •••
• •
• • •••
• • • • • • •••
• • • • • 0•0
ADMINISTRATIVO
7
11
11
14
10
6
13
8
11
11
11
13
13
11
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
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1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
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NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Juan de Dios Mas López ...
D. Salvador Mas Manzaneda
Doña Rosario Navarro García ...
Doña M. Consolación' Noceda Rodríguez ...
Doña _Isabel Novo Díaz ...
D. Francisco Reula León ...
D. José Rodríguez Barreiro
D. Francisco Rodríguez Veiga
D. José A. Roldán Díaz ...
D. Fernando Ros Jimeno
D. Angel Salamero Esteban ...
D. Julian Soutullo Piñón ...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
•
FUNCIONARIOS
D. Tomás Balmorí Aisa
D. Damián Hernández Pérez ...
Doña M. de los Angeles Venero Castro ...
Doña M. del Carmen Venero Castro ...
Doña Concepción Bravo Laguna-Miranda ...
CIVILES
• • • • • •
• • • • • •
DEL
• • •
• • •
• • •
• • •
CUERPO
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO
D. Pedro del Castillo Hernando
D. Pedro García Casanova ...
D. Quiterio ¡Hernández Losada .'..
D. Pablo Jimeno Marcos ...
D. Gabriel Llambres Amengual
D. Ramón Macías Fernández ...
D. Francisco Miranda Ocaña
D. Rafael Molina Núñez ...
D. Pedro Noel Ortiz ...
D. Darío Pérez Carnero ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
•
• •
• •
•
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
5.313 11 trienios
5.313 11 trienios
5.313 11 trienios
1.932 4 trienios
4.347 9 trienios
5.313 11 trienios
5.313 11 trienios
4.347 9 trienios
1.932 4 trienios
6.279 15 trienios
6.279 13 trienios
7.245 15 trienios
GENERAL AUXÍLIAR
3.213
1.428
1.428
1.428
357
9 trienios ...
4 trienios ...
4 trienios ...
4 trienios ...
1 trienio ...
• • • •
• •
GENERAL SUBALTERNO
3.003 11 trienios
3.003 11 trienios
3.549 13 trienios
3.549 13 trienios
3.549 13 trienios
3.549 13 trienios
3.549 13 trienios
2.184 8 trienios
3.549 13 trienios
3.003 11 trienios
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Francisco Martínez Luna ...
OPERARIOS DE PRIMERA
D. Adolfo Aguilera Alonso ...
D. Francisco González Niebla ...
D. Alfonso López Penedo ...
D. Jaime Masó Miñana
D. Manuel Mouriño Suárez ...
D. José t-Zobledo Aragón ...
D. Gregorio Sánchez Ibernón
D. Manuel Vida! Suárez ...
D. Juan j. López García ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1
DE LA
• • • • • • • • •
MAESTRANZA
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • '41 •
• • • • • • • • • • • • • •
OPERARIOS DE SEGUNDA
D. Ramón Díaz Cazón ...
D.José M. Esteiros Muiños
D. José Prieto Funcasta
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• •
•
• •
DE LA MAESTRANZA
• • • • • • • •
•
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 26 de enero de 1973 por .lo. que se
convoca concurso-oposición para proveer 900
filosas, más las que puedan producirse hasta
la fecha de exámenes, de Policías Armados,
vacantes en el Cuerpo de Policía Armada.
Excmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección General
de Seguridad, este Ministerio ha tenido a bien,convo
car concurso-oposición de libre concurrencia para la
provisión de 900 plazas, más las que puedan producir
se hasta la fecha de exámenes, de Policías Armados,
4.998
DE LA
1.428
2.499
2.499
4.998
3.927
3.927
1.428
1.071
2.142
DE LA
3.927
1.071
714
1 14 trienios
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• • • • • • • • • 1•
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
ARMADA, A EXTINGUIR
4 trienios
7 trienios
7 trienios
14 trienios
11 trienios
11 trienios
4 trienios
3 trienios
6 trienios
• • •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
ARMADA. A EXTINGUIR
11 trienios
3 trienios
2 trienios
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
1
1
1
marzo
marzo
marzo
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
- 1973
1973
1973
1973-
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973.
1973
1973
vacantes en el Cuerpo de Policía Armada, en el que
podrá tomar parte todo español varón que reúna las
condiciones y requisitos siguientes :
CONDICIONES
1.0 Tener veintiún años de edad y no alcanzar los
treinta antes del día 1 de septiembre de 1973.
2.° Carecer de antecedentes penales, político-sodales y tener buena conducta.
3.° No estar incapacitado para ejercer cargos públicos y haber sido declarado útil total para el servi
cio militar y no haber sido expulsado del Cuerpo Civil o Militar, o de cualquier Entidad del Estado, Pro
vincia o Municipio en que baya prestado sus servi
cios.
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4•0 Tener cumplido el servicio militar incorporado
a filas en algún Cuerpo. Arma o 'Servicio de cualquie
ra de lós Ejércitos de Tierra, Mar o Aire antes del
día 1 de septiembre de 1973, necesitando los que ha
yan servido en la Marina permiso de la Comandancia
a que pertenezcan después de ser licenciados.
Asimismo podrán ingresar aquellos que sin haber
cumplido el servicio militar incorporado a filas, se aco
jan a las excepciones personales legalmente estable
cidas, siempre que éstas sean de carácter obligatorio
y sean demostradas documentalmente.
5•0 Poseer condiciones de aptitud física necesarias,
alcanzando una estatura mínima de 1,680 metros, a
excepción de los condecorados con la Cruz Laureada
de San Fernando o Medalla Militar Individual y los
hijos del personal que pertenezcan o hayan perteneci
do a los Cuerpos de Policía Armada o General de Po
1icía, así como los que hayan servido en Compañías
de Operaciones Especiales, Policía Militar, Naval y
Aérea, Paracaidistas y-La Legión, así como los que
acrediten poseer el Cinturón Naranja de Judo, cuya
talla mínima será de 1,650 metros.
REQUISITOS
Los concursantes que reúnan las condiciones ante
riores tendrán que reunir los requisitos siguientes :
1.° En el plazo de treinta días hábiles, contados
desde la fecha (le publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, deberán remitir los so
licitantes instancia con arreglo al modelo que al final
se inserta, a la que acompañarán una fotografía tama
ño carnet, dirigida al excelentísimo señor General Ins
pector del Cuerpo de Policía Armada (jefatura de Es
tudios de la Academia Especial de Policía Armada,
apartado oficial, Madrid).
Los solicitantes que aún no hayan sido licenciados,
a que se refiere la condición cuarta, deberán cursar
instancia por conducto regular con informe del Tefe
correspondiente en el que haga constar que el solici
tante tendrá rescindido el compromiso militar antes
del día 1 de septiembre de 1973.
Incumbe igualmente a los individuos pertenecien
tes a cualquier otra Institución Armada.
2.° Los aspirantes deberán contestar exactamen
te a cada uno de los apartados de la instancia, con lo
que se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si algún aspirante falsease algún dato se le exigirá
la responsabilidad que le alcance, declarándose nulo el
examen si estuviese aprobado.
3.0 Los interesados abonarán por derechos de exa
men la cantidad •-le 200 pesetas, que harán efectivas
por giro postal a la Academia Especial de Policía Ar
mada, Jefatura de Estudios (apartado oficial), Madrid,
debiendo consignar en la libranza del giro, con toda
claridad, nombre y domicilio del opositor, haciéndose
constar, además, en la instancia de solicitud el núme
ro y fecha del giro.
Los hijos del personal del Cuerpo de Policía Ar
mada o General de Policía estarán exentos del pago
de derechos de examen.
4•0 Formuladas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos serán publicadas en el Boletín Oficial del
LXVI
Estado, señalando fecha, lugar y hora de examen, así
como los Tribunales examinadores.
5•° Los aspirantes que, con arreglo al requisito
anterior, no comparecieran al examen en el lugar y
fecha que se les cita, se entenderá que renuncian a él,
perdiendo, por tanto, todos los derechos.
6.0 Todos los gastos de viaje o de cualquier otra
índole que se le originen al opositor para asistir al
examen o hacer su presentación en la Academia Es
pecial de Policía Armada, serán de cuenta del intere
sado.
7.° Los exámenes se verificarán con arreglo a la
siguiente distribución geográfica:
En la Academia Especial de Policía Armada, los
que corresponda examinarse en Madrid, y en los cuar
teles de las Guarniciones del Citado Cuerpo en las
provincias que figuran a continuación, a las que se
destacarán Tribunales de dicha Academia.
Corresponde examinarse en La Coruña a los ave
cindados en las provincias de La Coruña, Lugo, Oren
se y Pontevedra.
En Burgos, los avecindados en Burgos, Navarra,
Guipúzcoa, Alava, Vizcaya, Logroño, Soria y Santan
der.
En León, los avecindados en León, Asturias. Palen
cia, Valladolid y Zamora.
En Zaragoza, los avecindados en Zaragoza, Hues
ca, Teruel, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
En Valencia, los avecindados en Valencia. Caste
llón de la Plana, Alicante, Murcia, Albacete e islas
Baleares.
En Badajoz, los avecindados en Badajoz y Cáceres.
En Sevilla, los avecindados en Sevilla, Cádiz, Huel
va vCeuta.
En Córdoba, los avecindados en Córdoba, Málaga
y Melilla.
En Granada, los avecindados en Granada, Jaén y
Almería.
En Las Palmas de Gran Canaria, los avecindados
en Las Palmas de Gran Canaria y Provincia Afri
canas.
En Tenerife, los avecindados en Santa Cruz de Te
nerife.
En Madrid, los avecindados en Madrid, Guadalaja
ra, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Segovia, Avila y
Salamanca.
En el momento del examen, los opositores exhibi
rán el documento nacional de identidad para acredi
tar su personalidad.
8.° Los admitidos a examen harán tres ejercicios:
Primero.—Reconocimiento médico y prueba de ap
titud física.
Segundo.—Ejercicio escrito.
Tercero.—Ejercicio oral.
9•0 El primer ejercicio, que consistirá en recono
cimiento médico y talla de los aspirantes, será elimi
natorio.
Para el reconocimiento médico y prueba de aptitud
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física, se procederá por el Tribunal a la calificación
de utilidad, con arreglo al "Cuadro de exenciones"
que rige para el ingreso en la Guardia Civil, de apli
cación al Cuerpo de Policía Armada (B. O. del Es
tado núm. 289, de fecha 3 de diciembre de 1958), ade
más del siguiente "Cuadro adicional de inutilidades".
" GRUPO UNICO
a) Enfermedades generales :
1. Cicatrices, quemaduras o deformaciones en cara
que tengan repercusión en el aspecto estético.
2. Infantilismo genital marcado.
b) Enfermedades del aparato locomotor :
3. Genu valgun o varun marcados.
4. Asimetría de la cintura escapular (hombros caí
dos. atrofia muscular).
5. Pies planos caracterizados.
6. Eséoliosis, cifosis o lordosis que sin estar mar
cados produzcan una asimetría en la estética de la bi
pedestación.
7. Acortamiento de una extremidad inferior, con
asimetría de las articulaciones cexofemorales, en bi
pedestación.
8. Amputación de cualquier dedo o parte del mis
mo en ambas manos.
9. Lesiones en manos o dedos que produzcan una
limitación de flexión o extensión.
10. Pie equino, varo o talo marcados.
Enfermedades del aparato digestivo :
11. Zonas herniarias débiles con dilatación de ani
llos herniarios, incluso después de intervenciones qui
rúrgica-.
(1) Enfermedades del aparato respiratorio-circula
torio:
12, Pleurectomizados, con o sin resección costal.
13. Paquipleuritis con inmovilización absoluta en
algún seno costodiafragmático.
14. Pecho en quilla muv marcado.
15. Varices de pequeña intensidad que se marquen
claramente en bipedestación.
16. Hipertensión o hipotensión marcadas.
17. Voz atiplada.
e) Enfermedades del aparato de la visión :
18. Estrabismo de cualquier grado.
19. Ptosispalpebral uni o bilateral.
20. Defectos de refracción que impliquen el uso
de lentes.
Los declarados útiles realizván a continuación las
siguientes pruebas de aptitud :
Salto de altura : 1,10 metros, con carrera máxima
dl 15 metros .
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Salto de longitud : dos metros, sin carrera y con los
pies juntos.
Trepa de cuerda : cinco metros.
Carrera : 60 metros, en nueve segundos dos quin
tos.
Cualquier prueba no superada por segunda vez mo
tivará la eliminación del opositor.
10. Los que no fueran eliminados en el primer
ejercicio, pasarán a realizar el segundo, consistente
en escritura al dictado de un trozo de una obra litera
ria, con corrección ortográfica y resolución de proble
mas, en los que intervendrán las cuatro operaciones
fundamentales de la aritmética.
Estos ejercicios se calificarán con arreglo al bare
mo que la,Dirección de la Academia Especial de Po
licía Armada establezca.
11. Los admitidos en el segundo ejercicio pasarán
al tercero, que consistirá en desarrollar oralmente unas
preguntas elementales de las que figuran en el "Pro
grama oficial", publicado en el Boletín Oficial del Es
tado número 183, de fecha 1 de julio de 1948.
Para superar este ejercicio necesitará el opositor al
calizar la calificación mínima de cinco puntos.
12. Con las relaciones de admitidos en ambos ejer
cicios se confeccionará una lista provisional, que será
publicada en el Boletín Oficial del Estado, de mayor
a menor nota media obtenida, quienes harán su pre
sentación en la Academia Especial de Policía Armada,
en Madrid, a las 9,00 horas- del día 1 de septiembre de
L973, para sufrir la prueba final, que consistirá enSuficiencia física ", " Reconocimiento medico. y
"Examen radioscópico", prueba ésta que será elimi
natoria y definitiva. .
Los que resulten aptos iniciarán en la misma fecha
un curso de "Preparación e instrucción", que finali
zará en el mes de diciembre de 1973.
A los que no acrediten tener el servicio militar cum
plido incorporado a filas, se les podrá prolongar el
curso de "Preparación e instrucción policial", ya que
deberán realizar una fase previa de "Preparación mi
litar".
13. En caso de igualdad de puntuación, a los efec
tos que se determinan en el requisito anterior, se dará
preferencia a los que estén comprendidos en alguno de
los apartados siguientes por orden que se citan :
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
b) Condecorados con la Medalla Militar Indivi
dual.
c) Sargentos, Cabos primeros y Cabos.
d) Recompensas militares obtenidas en orden de
mayor a menor importancia.
e) Voluntarios incorporados a filas con antelación
suficiente a cuatro meses al llamamiento de su reem
plazo.
f) Hijos o hermanos de muertos en acción de gue
rra o actos de servicio o como resultas de él, en de
fensa de la Patria o víctimas de la revolución.
1 g) Los que se encuentren en posesión de autorizacivil para conducir vehículos automóviles.
h) Los que se encuentren en posesión de certifica
do oficiar de radiotelegrafia o telefonía.
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En casos de coincidencia se atenderá a los de ma
yor edad.
14. Los hijos de personal que posean la Orden Mi
litar de San Fernando o Medalla Militar Individual y
los huérfanos de los Cuerpos de Policía Armada o
General de Policía que hubieren muerto en actos de
servicio, no cubrirán plaza, precisando únicamente,
para ser aprobados, haber alcanzado la nota mínima
de examen.
De las vacantes anunciadas se reservará el 15 por
100 para los hijos del personal del Cuerpo de Policía
Armada en activo, jubilados o fallecidos, y el 5 por
100, para los del Cuerpo General de Policía, en igua
les circunstancias ; las vacantes que no fueran cubier
tas por los comprendidos en este párrafo se incremen
tarán al cupo de libre concurrencia.
15. En la Academia Especial de Policía Armada
se constituirá un Tribunal médico, con facultativos
destinados en estas Fuerzas, para el reconocimiento
de los aspirantes admitidos a ingreso y declaración de
finitiva de aptitud o inutilidad, si procediera, confor
me a las normas conienidas en el requisito 12 de la
presente Orden. Contra el fallo de dicho Tribunal, que
será publicado dentro de los treinta días siguientes al
de la incorporación, no se dará recurso alguno y los
declarados inútiles causarán baja definitiva en la Aca
demia Especial de Policía Armada.
16. Los admitidos como Policías-alumnos a que
se refiere el requisito 12, al ingresar en la Academia
Especial _de Policía Armada, quedarán sometidos al
Reglamento de la misma, gozando a partir del 1 de
septiembre de 1973 del mismo sueldo que señalan los
Presupuestos del Estado para el personal del Cuerpo
de Policía Armada.
17. Los aprobados en el examen de ingreso apor
tarán, dentro del plazo de treinta días, contados desde
la fecha de. su incorporación en la Academia, los si
(mientes documentos :
a) Certificado del acta de nacimiento, expedido por
el Registro Civil correspondiente.
b) Certificación, expedida por el Registro Central
de Penados y Rebeldes, de carecer de antecedentes
ixnales.
c) Certificación acreditativa de buena conducta
moral, pública y privada expedida por el Jefe de Po
licía de la residencia habitual del opositor o del dis
trito correspondiente, donde hubiese varias Cornisa
rías ; en su defecto, por el Comandante del Puesto de
la Guardia Civil, v en caso de no existir éste, por el
Alcalde de la localidad.
d) Declaración jurada de no haber sido expulsa
do de Cuerpo Civil o Militar o de cualquier Entidad
del Estado, Provincia o Municipio.
e) Documento acreditativo de su situación militar.
Los excedentes de cupo, justificante que acredite esta
situación. Todo ello para careditar que el interesado
• reúne las condiciones exigidas en esta Orden, sin per
juicio de que la Academia Especial de Policía Arma
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da adquiera los informes que estime convenientes en
relación con cada uno de los solicitantes, en lo que
respecta a su admisión, sin que contra la resolución
adoptada quepa recurso alguno.
El personal casado deberá presentar, además, los
documentos siguientes :
a) Dos certificaciones del acta de matrimonio, ex.
pedidas por el Juzgado correspondiente.
b) Certificación del acta de nacimiento de la es
posa, expedida por el Registro Civil correspondiente.
c) Libro de Familia.
18. Los alumnos que fueran declarados no aptos
en las pruebas finales de curso *y los que durante el
mismo, con motivo de enfermedad, perdiesen un ter
cio de los días de clase, se les concederá repetir cur
to por una sola vez.
19. Los aprobados en el curso serán escalafonados
con arreglo a la nota media obtenida durante el mis
mo, siendo destinados a una Bandera Móvil hasta la
edad de cuarenta años, en que podrán pasar a las de
guarnición.
20. Si algún Policía de nuevo ingreso causare
baja durante su permanencia en la Academia Espe
cial de Policía Armada, se le retirará el equipo com
pleto entregado.
Si la baja se produce antes de cumplir un año de
permanencia en el Cuerpo, abonará el importe íntegro
del mismo ; si ocurre antes de cumplir el segundo año,
abonará las dos terceras partes, y, por último, si aqué
lla se produce antes de cumplir el tercer ario, deberá
abonar una tercera parte del importe.
21. Los aprobados que siendo casados ingresen
en la Academia Especial de Policía Armada, vendrán
obligados a presentar, ante el ilustrísimo señor Direc
tor de la misma, los documentos que acrediten el cum
plimiento de las circunstancias previstas en el artícu
lo primero de la Ley de 13 de noviembre de 1957
(B. O. del Estado núm. 286, de 14 del mismo mes y
ario) y Orden de 27 de octubre de 1958, para la eje
cución y desarrollo de dicha Ley en su artículo sexto,
párrafo tercero.
- 22. Para este concurso-oposición, además de lo
que se consigna en esta Orden, regirá el Reglamento
sobre Régimen General de Oposiciones y Concursos,
según el Boletín Oficial del Estado número 156, de
29 de junio de 1968.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes. -
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de enero de 1973.
GARICANO
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 51, pág. 3.975.)
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Póliza
de
3 pesetas
Excelentísimo señor:
Fotografía
tamaño
carnet
El que suscribe suplica a V. E. se digne considerarle como aspirante a ingreso en el Cuerpo de Policía Armada, cuya
convocatoria fue anunciada por Orden del Ministerio de la Gobenración y publicada en el Boletín Oficial del Estado
número , de fecha de de 197..., haciendo constar, a dicho efecto, lo siguiente:
(Primer apellido)
(Segundo apellido)
Nacido el día ... de de 19 en , provincia de , hijo de
y de , de estado Domicilio actual en que desea le citen a examen: Provincia
pueblo , calle , número - Domicilios en los que residió en los últimos cinco arios
Provincia , pueblo , calle , número Empleo u oficio
Empresa donde trabaja ¿Ha solicitado tomar parte en convocatorias anteriores ? Unidad del Ejército
en que ha servido , de guarnición en Reemplazo a que pertenece Tiempo servido
meses. Unidad a que está afecto para movilización , de guarnición en Empleo efectivo
alcanzado en el Ejército , fecha de licenciamiento Si ha servido en la Marina, exprese :
Trozo Marítimo de inscripción Fecha de ingreso en la Marina Buque o Dependencia
en el que ha prestado servicio , fecha de licenciamiento Número de la cartilla militar
¿Es hijo del Cuerpo? ¿Reúne alguna de las circunstancias del requisito 13?
(Nombre)
(Dígase las que posea)¿Fue expulsado de alguno de los Cuerpos del Ejército o de cualquier Entidad del Estado, Provincia o Municipio en
que haya prestado sus servicios ?
Giro postal número , impuesto en , provincia de , el día de de 19
Dec:ara ser verdaderos los datos que anteceden y reunir las condiciones exigidas en la Orden de convocatoria, comprometiéndose a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, así como aportar los documentos justificativos necesarios en -el plazo de treinta días, a partir dela fecha de su admisión como alumno.
Asimismo, si no se aportase o fuesen disconformes con lo declarado, quedarán nulas las actuaciones practicadas yeliminado de la lista de ;admitidos, sin perjuicio de la responsabilidad que le alcance si falsease algún dato.Dios guarde a V. E. muchos arios.
,a de de 19
Firma,
EXCMO. SR. GENERAL INSPECTOR DEL -CUERPO DE POLICIA ARMADA (Academia Especial de Policía -Armada. Jefatura de Estudios).—MADRID.
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EDICTOS
(125)
ton Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor de la Ayudantía de Marina de
Cangas,
Hago constar : Que por resolución recaída en los
respectivos expedientes han sido declarados sin valor
los siguientes documentos ; incurriendo en responsa
bilidad quienes poseyéndolos no hicieran éntrega de
ellos a la Autoridad de Marina :
Cartilla Naval de Jesús Rivas Corrales, folio 42
de 1964 de Cangas.
Libreta de Inscripción Marítima de José Costa Ga
llego, folio 252 de 1955 de Cangas.
Cangas, 13 de febrero de 1973. El Teniente de
Navío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(126)
Don José Ramón Flórez Areces, Alférez de Navío
(RNA), juez instructor del expediente número 81
de -1973, instruido a instancia de julio Luis García
Salas, por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha re
suelto declarar justificado el extravío del mencionado
documento, el cual queda nulo ; incurriendo en respon
sabilidad quien 'póseyéndolo no lo entregara en este
Juzgado Militar de Marina en el término de quince
días, contados a partir de la fecha de publicación de
este Edicto.
Gijón, 15 de febrero de 1973.—E1 Alférez de Na
vío /(RNA), Juez instructor, José Ramón Flórez Are
ces.
(127)
Don jesús Bartolomé Martínez, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de La Coruña, folio
648 de 1967, Antonio Castro Figueroa,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico se declara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 17 de febrero de 1973. El juez ins
tructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(128)
Don Jesús Bartolomé Martínez, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Ortigueira, folio
46 de 1955, José María Novo Calvo, así como de
su Tarjeta de Segundo Mecánico Naval,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico se declara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 19 de febrero de 1973. El Juez ins
tructor, Jesús Bartolomé Martínez.
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(129)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obran
te en el respectivo expediente, se declara justificado
el extravío del siguiente documento, el cual queda
nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina:
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Ja
vier Ayala Blanco, folio 8 de 1971 de la Inscripción de
Barcelona.
Barcelona, 21 de febrero de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
(130)
Don José María de. Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obran
te en el respectivo expediente, se declara justificado
el extravío del siguiente documento, el cual queda
nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina :
Cartilla Naval de Ramón Mercadé Serra, folio 28
bis del reemplazo de 1961 del Trozo de Barcelona.
Barcelona, 21 de febrero de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
(131)
Don fosé María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obran
te en el respectivo expediente, se declara justificado
el extravío del siguiente documento, el cual queda
nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina :
Cartilla Naval de Antonio Vilar Fandos, folio 20
del reemplazo de 1963 del Trozo de Barcelona.
Barcelona, 21 de febrero de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxctreu.
(132)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obran
te en el respectivo expediente, se declara justificado
el extravío del siguiente documento, el cual queda
nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina :
Cartilla Naval de Antonio Pey Goxens, folio 259
bis del reemplazo de 1960 del Trozo de Barcelona.
Barcelona, 21 de febrero de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
(133)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentisimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento, el cual queda nulo y sin valor :
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcaciones
Deportivas a motor de segunda clase de don Luis
Blanch Pallarols, expedida en 7 de junio de 1966.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 21 de febrero de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
(134)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente número 51 de
1973, instruido por la pérdida de la Tarjeta de Pa
trón de Yate del inscripto del Trozo de Bilbao Al
fonso de Aguirre y Laiseca,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de febrero de 1973.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Fran-Cisco de Asís Liesa Mo
rote.
(135)Don Juan 'caza Apellániz, Comandante de Máquinasde la Armada, juez instructor del expediente núme
•o 54 de 1973, instruido por la -pérdida de la Carti
lla Naval Militar del inscripto del Trozo de Bilbao,
folio 94 de 1971, Jaime Llorca López,
Número 59.
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de febrero de 1973.—El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(136)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 52 de
1973, instruido por la pérdida de la Tarjeta de Iden
tidad Profesional de Piloto de primera clase del ins
cripto del Trozo de Bilbao Juan José Serrera Ra
llenero,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de febrero de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(137)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta de la Armada, Juez instructor del expediente
número 86 de 1973, instruido por la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Bilbao Andrés Méndez Fernández,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma‹
ritima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de febrero de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
REQUISITORIAS
(22)Anulación de Requisitoria._Queda anulada y sinefecto la Requisitoria correspondiente a Antonio Fer
nández Gómez, hijo de Cipriano y Bienvenida, natu
ral de Argoños (Santander), nacido el día 14 de mayode 1931 ; encartado en la causa número 174 de 1960,instruida por el delito de deserción mercante en puer
to extranjero, y cuya Requisitoria de busca y capturafue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de
Santander número 133, de fecha 4 de noviembre de
1960, y DIARIO OFICIAL DE MARINA número 250, de
2 de noviembre de 1960, anulación que se efectúa porhaber sido decretado el sobreseimiento definitivo del
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procedimiento por decreto auditoriado de la Superior
Autoridad judicial de la Zona Marítima del Cantá
brico de fecha 16 de enero de 1973.
El Ferrol del Caudillo, 25 de- enero de 1973.—El
Comandante, juez instructor, Jerónimo González Gar
cía.
(23)
Ramón Ferrer Manresa, hijo de Ramón y Virtudes,
natural de Orihuela (Alicante), soltero, Cortador, de
veintidós años de edad, nacido el día 2 de febrero de
1951, domiciliado últimamente en San Bartolomé (Los
Arques), Jacarrilla (Murcia), al cual se le instruye ex
pediente judicial por falta grave de no incorporación
al servicio, comparecerá en el término de treinta días,
a partir de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el Teniente de Navío del Cuerpo General de la
Armada don José María Barral Ares, juez instructor
del citado expediente, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
_puesto a disposición de este Juzgado.
Alicante, 27 de enero de 1973.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, José María Barral Ares.
(24)
Fernando Martínez Pereira, hijo de Fernando y
i\lilagros, natural de Monforte de Lemos (Lugo), sol
tero, Delineante, de veintitrés arios de edad y cuyas
señas particulares son : frente ancha, pelo riegro
cejas y bigote negros, ojos castaños, nariz regular, bo
ca normal, cara alargada, de 1,82 metros de estatura
y iie‘ so aproximado de 70 kilos, con domicilio familiar
en Madrid, Paseo de Onésimo Redondo, 28, 7-C, y
últimamente domiciliado en Puentedeume (La Coru
ña); procesado por el delito de deserción militar, com
parecerá en el término de treinta días ante el Juez ins
tructor don Luis Carreras-Presas y Vián, Teniente
del Cuerpo de Intendencia de la Armada, destinado
en el Estado Mayor de la Flota, a bordo del crucero
Canarias, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
búsqueda y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
A bordo del crucero Canarias, en El Ferrol del Cau
dillo, 27 de enero de 1973.—El Teniente de Intenden
cia de la Armada, Juez instructor, Luis Carreras-Pre
sas y Vián.
(25)
Ignacio Fernández Tojo, de veinte arios de edad,
soltero, hijo de Manuel y Carmen, natural de El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña), inscripto de Marina al
folio 495/72 de sujetos al servicio, sujeto a expedien
te judicial número 237 de 1972, por falta grave de no
incorporación al ser llamado para ingreso en el ser
vicio de la Armada ; comparecerá en el término de
treinta días, a contar desde la fecha de la publicación
de esta Requisitoria, ante el Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de El Ferrol del Cau
dillo, bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa, será
declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 29 de enero de 1973.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Verdera
Rivas.
(26)
Inocente Piñeiro Novás, de diecinueve años de
edad, soltero, hijo de Inocente y de Rosalía, na
tural de Marín, matriculado número 10.018 del
reemplazo de 1973 del Trozo marítimo de Marín, 1
con ultimo domicilio en Santo Torné de Piñeiro,
lugar del Pozo, sujeto a expediente judicial por
falta grave de no incorporación al servicio activo
de la Armada ; comparecerá en el término de
treinta días, a contar de la fecha de publicación
de esta Requisitoria, ante el Juez Instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Marín, bajo aper
cibimiento de que, si no lo efectúa, será declarado
rebelde.
En Marín, a 5 de febrero de 1973. El Capitán
de Corbeta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(27)
Jesús Valle Urbina, hijo de Manuel y de Fran
cisca, natural de Cádiz, soltero, Estudiante, de
veintiún años de edad. Se hacen constar las señas
particulares, que son las siguientes : estatura aproxi
mada 1,74 metros, peso aproximado 75 kilogramos,
pelo negro, boca pequeña, labios finos; domiciliado
últimament`e en calle Héroes de Júcar, número 3,
bajo, Cádiz ; procesado por el supuesto delito
de deserción del servicio militar de la Armada;
comparecerá, en el término de treinta días, ante
don José Pardiñas Iglesias, Juez instructor de la
presente causa y Capitán de Máquinas de la Ar
mada, destinado en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares
la búsqueda y captura de dicho individuo, nue ha
de ser puesto a disposición de este Juzgado Es
pecial de Instrucción de la Ayudantía Mayor del
Arsenal.
El Ferrol del Caudillo, 8 de fe-brero de 1973.
El Capitán de Máquinas, Juez instructor, José Par
diiias Iglesias.
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